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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œCampur Kode Bahasa Inggris dalam Tuturan Bahasa Indonesia Penyiar Siaran Radio OZ Acehâ€• ini
bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kosakata bidang yang 	terjadi campur kode bahasa Inggris dalam tuturan bahasa Indonesia
penyiar siaran radio OZ Aceh, (2) bentuk campur kode bahasa Inggris yang terjadi dalam tuturan bahasa Indonesia penyiar siaran
radio OZ Aceh, dan (3) faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode bahasa Inggris dalam tuturan bahasa Indonesia penyiar
siaran radio OZ Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif jenis penelitian kualitatif. Sumber data
penelitian ini berupa tuturan penyiar dalam siaran radio OZ Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teknik rekam dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan, (2)
mengelompokkan data, (3) mendeskripsikan data, dan (4) menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
kosakata bidang yang terjadi campur kode bahasa Inggris dalam tuturan bahasa Indonesia penyiar siaran radio OZ Aceh meliputi
kosakata bidang musik, pemasaran, ekonomi, pendidikan, mode, otomotif, teknologi, komunikasi, kuliner, kesehatan, pariwisata,
politik, seni dan perencanaan pekerjaan, (2) bentuk campur kode bahasa Inggris yang terjadi dalam tuturan bahasa Indonesia
penyiar siaran radio OZ Aceh yaitu bentuk kata benda (nomina), kata kerja (verba), kata sifat (adjektiva), kata hubung (konjungsi),
frasa, baster, pengulangan kata, dan idiom, (3) faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode bahasa Inggris dalam tuturan bahasa
Indonesia penyiar siaran radio OZ Aceh adalah faktor kebiasaan, faktor kepraktisan, faktor gengsi, dan faktor kebahasaan.
